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第 1章　日本剣道 KENDOと韓国剣道 KUMDOの対立
第 1章では、剣道の宗主国論争、日韓の剣道小史、剣道界の国際的な動向、そして日本剣道の文化変容
への危惧について概観し、これらの考察の中から日本剣道KENDOと韓国剣道KUMDOの歴史論（第 2章）、
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2 ．最終試験の結果











ある Sport, Ethics & Philosophyに 1編の英文論文と日本学術会議協力学術団体の日本体育・スポーツ哲学
会の機関誌「体育・スポーツ哲学研究」に 1編の論文を掲載している。さらに、本学位申請論文に関連す
る学会発表も、過去 3年間の間に、国際学会大会・国内学会大会が各 3回ずつあり、精力的に研究成果を
発信している。これらのことから、論文提出者は博士の学位を授与されるに値する学力と研究能力を有し
ていると判断した。
4 ．結論
本学位審査委員会は、提出された学位請求論文が博士（体育学）の学位に値するものであり、かつ学位
請求者は専門領域に関しての学識と研究能力を有すると判断した。
